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Exposición Arte religioso francés 
La «Unión Nacional de Cooperativas de Reconstruc- 
ción de Iglesias y Edificios Siniestrados», el 19 de 
biente de los más apropiados, la capilla gótica del an- 
tiguo Hospital de Santa Cruz, de tan austera grandeza. 
El R. P. Roig hizo una breve exposición histórica 
de la evolución del arte sagrado moderno en Francia 
a través de la experiencia de las Cooperativas de Re- 
construcción. 
Los nuevos edificios han sido construidos haciendo 
ab8tracción del pasado y partiendo del principio de 
que no existe un arte o una técnica religiosa que 
responda únicamente a los cánones religiosos, pero sí 
múltiples 'inteipretaciones infiuidas por la inspiración 
concreta de cada época. 
Por la tarde del mismo día de la inauguración, 
el R. P. Roig expuso, en el curso de una conferencia, 
profesada en el Instituto Francés, cuáles son, según 
marzo presentó en. Barcelona, en colaboración con el 
Instituto Francés, uqa exposición que por primera 
vez se exhibió.en París en 1956 y que se presentó, 
sucesivamente, en Londres e Irlanda y varias ciuda- 
des' alemanas. A partir de la aitérior fecha empezó 
un periplo en España. 
! 
.Representantes de la Municipalidad, del Obispado, I -. 
de 1á Escuela de Arquitectura y de la UniVersidad 
estaban en el. acto inaugural al lado de los represen- 
1 tantes del Instituto Prancés. El Sr. Guinar, director L de la «Unión ,Nacional de Cooperativas de Iglesias y de 
*Edificios Religiosos Siniestrados», y el R. P. Alfonso 
* goig, *profesor del Seminario y de la Escuela de Be- 
y lirismo de la luz y de los colores en las vidrieras. 
Siempre según el R. P. Roig, la Iglesia no pretende 
dominar a las casas que la r0dea.n: quiere ser un islote 
-almente, la luz interviene,. como un elemento 
activo en la construcción de la iglesia, y las vidrieras 
adquieren una función plástica y poética del más alto 
lir lSmOr ' 
Diapositivas en colores sirvieron de ilustración a las 
qlaras y concisas explicaciones del R. P. Roig, que fue 
iñvitado por el Gobierno francés, dorante diecinueve 
meses, a recorrer y estudiar lo construido y proyec- 
tado sobre la materia en Francia. Dijo por terminar: 
«Es difícil y alguna vez triste ser moderno, pero es 
- nuestro deber>>. 
, 
Casi al mismo tiempo y con motivo de «La Semana 
* - ,..---, -4 
- fc-, . Parroquiab, tuvo lugar en Zaragoza una magnífica 
2 
S - exposición de Arte Religioso moderno de la que da- 
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